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В качестве основных направлений в комплексе разрабатываемых программ 
по формированию здоровьесберегающей компетености предлагаем выделить:
1) установку на ценность собственного здоровья;
2) приобретение знаний о своем здоровье и технологиях его индивидуально­
го накопления;
3) овладение способами поведения, сохраняющим и преумножающим здо­
ровье;
4) умение применить общие формы накопления здоровья к особенностям 
своего организма;
5) самостоятельный поиск студентами средств для сохранения и накопле­
ния здоровья.
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В реформировании дошкольного образования, в повышение его качества 
существенную роль играют педагогические технологии. Одной из современных 
здоровьесберегающих технологий является гендерное воспитание дошкольников 
Когда вам показывают фотографию ребенка 3-4 лет, трудно сразу сказать, маль­
чик это или девочка. В этом, собственно говоря, и заключается сущность проблем 
гендерного воспитания: в раннем и младшем дошкольном возрасте девочки 
и мальчики очень похожи. Но вместе с тем они разные.
Результаты исследования показали, что у них разное здоровье, разная эмо­
циональная активность и возбудимость, разные навыки. Вместе с тем далеко не 
все родители и педагоги понимают, что девочек и мальчиков нужно воспитывать 
по-разному. А это значит, что и семья, и детский сад не готовы к пониманию то­
го, что мальчики и девочки - два разных мира, две разных планеты с разным ти­
пом мозга и разным типом мышления. Содержание воспитания и образования се­
годня ориентировано на возрастные и психологические особенности детей, а не на 
воспитание мальчиков и девочек определенного возраста.
По мнению ученых период с 4 до 7 лет является решающим в формирова­
нии гендерной устойчивости (гендер отличается от половых признаков, гендер - 
это когда ребенок социально-эмоционально соотносит себя с каким-то полом, а не 
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анатомически). Единодушны ученые лишь в одном - формирование гендерной ус­
тойчивости обусловлено социокультурными нормами и зависит в первую очередь 
от отношения родителей к ребенку. Поведение родителей и другого окружения ре­
бенка закладывает эмоциональную установку и комплекс представлений о «муж­
ском» и «женском» в поведении человека.
Основополагающим документом, определяющим государственную гендер­
ную политику является «Гендерйая стратегия Российской Федерации».
В 2010 г. ЮНЕСКО и Департамент образования Москвы проводят Всемир­
ную конференцию по дошкольному образованию. Одной из главных обсуждаемых 
проблем конференция ставит проблему воспитания гендерной устойчивости. На­
учный руководитель этой секции - Т. Н. Доронова. Гендерная устойчивость дол­
жна формироваться через деятельность, а не на словах «ты - мужчина». Что в дет­
ском саду должна быть системная работа в этом направлении подтверждает еще 
один факт. На новый год детям предложили выбрать роли. Мальчики выбрали ро­
ли: паука, ниндзя. Одного мальчика почти насильно уговорили быть богатырем. 
Девочки выбрали роли красавиц, Барби. По сценарию выскочил Кощей и забрал 
Снегурочку. Вместо того, чтобы отбирать Снегурочку, мальчики кинулись бе­
жать. На защиту Снегурочки встали девочки. Дед Мороз не растерялся, вернул 
обратно силком за руку богатыря и с помощью меча вместе с богатырем стал ос­
вобождать Снегурочку. Родители воочию увидели эту ситуацию и убедились, что 
в этом направлении должна быть серьезная системная работа.
Необходимо отметить, что большая роль в гендерном образовании, отводит­
ся педагогу. Таким образом, первая ступень гендерного образования - это гендер­
ное образование дошкольников.
Исходя из вышесказанного, работа дошкольного образовательного учрежде­
ния по гендерному воспитанию должна решать три главные задачи.
1. Сформировать гендерную компетентность у педагогов и родителей.
2. Сформировать у детей гендерную устойчивость.
3. Создать в дошкольном образовательном учреждении условия для гендер­
ного равенства детей.
Существующая система дошкольного воспитания значительно затрудняет 
решение этих задач. Наблюдается явный крен в сторону феминизации: предмет­
но-развивающая среда - девичья; формы и методы работы с детьми больше ори­
ентированы на девочек; но самое печальное, что в самый ответственный период 
формирования гендерной устойчивости и девочки, и мальчики в течение длитель­
ного времени находятся исключительно под женским влиянием: и дома, и в дет­
ском саду педагоги, работающие с ними, - женщины.
Наш детский сад в ноябре 2008 г. начал работу по гендерному воспитанию 
младших дошкольников.
Что же принципиально новое появилось в нашей работе?
• Главное, мы отказались от традиционного подхода, который сводился 
к тому, что мальчикам искусственно навязывался мужской стереотип поведения, 
а девочкам - женский. Мальчик может быть не только воином, но и философом, 
и романтиком, и изобретателем, а девочка - это не только принцесса. Она может 
быть и девочкой-воином, и капитаном космического корабля.
• Мы мечтаем и завидуем тем детским садам, в которых работают педаго­
ги-мужчины.
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• В тренажерном зале мальчики занимаются силовыми упражнениями, 
а девочки - упражнениями на развитие гибкости и грациозности.
• Хорошо зарекомендовали себя дифференцированные встречи и занятия 
с папами мальчиков и мамами девочек, семинары-практикумы отдельно для мам 
и отдельно для пап. Какие же результаты мы хотим получить?
Мы находимся в начале интересного и сложного пути, но отчетливо понима­
ем, что именно от нас зависит, будет ли мальчик настоящим мужчиной, а девоч­
ка - истинной женщиной. Не случайно сегодня всемирный индикатор качества 
образования - воспитание детей с учетом их гендерных особенностей.
Главная наша задача - изменить отношение родителей, педагогов, да 
и всех сотрудников к ребенку, изменить отношения между детьми, изменить отно­
шение ребенка к самому себе и если в ответ на обращение четырехлетний малыш 
скажет воспитателю «Я не дети! Я - мальчик Алеша!» - это и будет самой высокой 
оценкой нашего труда.
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